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マとなってきた（Сорокин Ю. А., Марковина И. Ю., Крюков А. Н., Залевская А .А., Белов А. 
И.など）。ソローキンは「エトノス―言語―文化」 の３要素の分析により，言語文化共同
体の内にあり，その心理的・非心理的行動をコントロールしている固有の「言語的世界像」
を形成する深層構造について説明することができると述べている（Сорокин [1988] : 3）。
色彩語が表す種々の概念や象徴，その比較対照に関する研究はロシアでも日本でもこれ
までに非常に多くなされてきた（Бахилина Н. Б. [1975], Фрумкина Р. М. [1984], Кульпина В. 
Г. [2006], Лебедева Г. Н. [2011], Праченко О. В. [2003], Вардзелашвили Ж. А. [2009], Кудрина 








において «краса美・美しさ »を表すことばに由来し，本来の意味は「美しい красивый」
「素晴らしい прекрасный」であった。そして，赤い意味を持つのはスラブ語圏の中でロ
シア語だけであり，この意味が生まれたのはそう昔のことではない。（Этимологический 


























には初めて辞書における第一義が「赤い」となった。（Василевич А. П., Кузнецова С. Н., 





い красивый」「魅力的な привлекательный」「感じがよい приятный」「立派な достойный」
などを表すためにも用いられた。さらに人だけでなく事物に対しても用いられ，自然現
象や社会生活でのできごとに対し「美しい красивый」，「素晴らしい прекрасный」「優秀
な превосходный」，「貴重な ценный」「豊かな богатый」「申し分ない отличный」「見事な
отменный」などの意味で用いられた。歴史上の人物に対しては，「美しい красивый」「魅
力的な привлекательный」だけでなく，「尊敬すべき достойный」「高名な знаменитый」「輝
2 ピョートル一世の改革まで夏の最初の月（6 月）は червень（深紅の月）と呼ばれた。この時期に
червецを採集してすり潰し赤色染料とした。ロシア以外のスラブ語圏ではまだこの語は残っており，















場合」の二つがある。ロシア語では色は形容詞で表されるが，この長語尾形 красный, -ая, 
-ое,-ыеを基本とし，それだけでなく短語尾形 красен, -сна,-сно,-сныや副詞 красноまた名













(1)　красная роза　赤い薔薇　(2)　красные губы　赤い唇　(3)　красная пламя 赤い炎




(6) Если соус будет недостаточно острым, то можно добавить красный молотый перец.
      [Рецепты национальных кухонь: Скандинавская кухня]
（ソースの辛さが十分でない場合は，挽いた赤唐辛子を加えてもよい。）
(7) Несколько многоэтажных домов сняты поздним вечером, небо почти темное, но за домами
      ― ярко красный закат, а окна в домах горят, словно закат пробивается сквозь них.

























《ロシア》краснеть от стыда( смущения, страха, и т.д )
　　　 （恥ずかしくて，当惑して，恐怖で，等）赤くなる
(11) я всегда краснел от стыда за несоответствие вознаграждения за ее труд ―120 р.  
 в год. [Михаил Щукин. «Белый фартук, белый бант...»] 
（私は，彼女の仕事に対する報酬が不十分であることに - 年に 120 ルーブル - いつも恥ずかしい
思いをするのでした。）
(12) А теперь вдруг оказалось, что в глубине сердца эта любовь не забылась, и Катя 
смутилась и покраснела: [Людмила Улицкая. «Пиковая дама»]
（そして今，突然，彼女の心の奥底でこの愛が忘れられていなかったことがわかり，カーチャは
狼狽して顔を赤らめた。）
(13) Выслушав доклад подчиненного, подполковник покраснел от гнева, снял 
 трубку внутреннего телефона и доложил о происшедшем начальнику РОВД.
 [Даниил Корецкий. Менты не ангелы, но…]
（部下の報告を聞いた後，大佐は怒りに顔を赤らめ，内線電話の受話器を取り上げ，内務省地区
担当局長に事件を報告した。）






















(18) Напомним, Сергей был остановлен полицией за то, что проехал на красный свет 
светофора. [Павел Абаренов. «Информ пробежка»]
（セルゲイは赤信号で通過したために警察に止められたことを思い出そう。）
(19) Если есть сомнения в его порядочности и репутации, для нас это красный свет. 






















(24) Россия дает понять турецким и американским партнерам, что существует красная 





























(30) красная армия　赤軍　　　　(31) красный командир　赤軍指揮官
(32) красный директор　ソビエト時代に主導的地位を占めた産業と経営のエリート
が市場経営に移行した後もその地位にとどまった人たち
(33) красная гвардия　赤衛軍　　 (34) красный профессор　マルクス主義歴史学者
【（複数形で）革命家，共産主義者など上記①のそれぞれの意味に関して人を表す】
(35) борьба белых с красными　白軍［反革命派］と赤軍［革命派］との闘い



















《ロシア》под красную шапку (пойти, попасть..)　赤い帽子のもとに（兵隊に行く，兵隊
にとられる）
(42) Старшие дети скоро уйдут под красную шапку, а гимназист уже в 3- м классе [А. П. 






(43) Все вы, конечно, прогрессисты, ниспровергатели, в церковь не ходите, но ведь и к 
проституткам тоже. Под красный фонарь ни ногой!






















(48) Красная карточка футболиста сборной Колумбии Карлоса Санчеса в матче с 
командой Японии стала первой на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает 
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(51) Как же «красная зона», где правит официальная власть, допустила такой бардак? 


















(53) красная суббота　赤い土曜日（レーニンの誕生日を記念して 4月後半の週末に
開催された全連合共産主義土曜労働日）

































(59) Здесь «красный петух» умыкнул около 4 тысяч гектаров леса.
ここで「赤いオンドリ（火事）」が約 4000 ヘクタールの森を奪った。
















い，素晴らしい，この上なく良い，最高の」と説明している。（Толковый словарь живого 
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великоруссуого языка [1988] : 375）
分類１．美しさ，若さ（красивый, прекрасный, молодость）
(62) красная невеста　美しい花嫁




(66) Не место красит человека, а человек место.　場所が人を飾るのではなく，人が場所を飾
る（大切なのは人間としての品位，価値であり，その地位ではない。有能な人はどんな場所でも
力を発揮する。）
(67) Красна ягодка, да вкус горька.　実は美しいが味は苦い。（外見は美しいが中身は価値がな
い）






(72) Не красна изба углями, а красна пирогами.　家は美しい隅によってではなくピローグ
ゆえに心楽しい。（家は見た目ではなく心のこもった歓待である。）
(73) Весна красна цветами, а осень-плодами.　春が花により素晴らしく，秋は実りにより素
晴らしい。（万事時期が大切。自然には悪い天気はない。）
(74) Красна птица пером, а человек умом.　鳥は羽により美しく，人は頭により素晴らしい。（動
物は外見で判断するが，人は中身が重要）
(75) На миру (на людях) и смерть красна.　皆と一緒なら死もまたいとわず。（人は一人でな
ければどんなものにも耐えられる，死ぬことさえ怖くない）
(76) Старость не красные дни.　老いは楽しい日々ではない（年はとりたくないもの）







(80) Долг платежом красен.　借りは返すもの。（善には善，悪には悪をもって応えるのが世のな
らい。）
(81) Красному гостю красное место.　大事なお客様には立派な席を。
























の意味ではない正しい意味が理解されている。例えば (63) «красная девица»は民話のヒロ
インである若く美しい娘のことで，ロシアでは子どもの頃から目にし，耳にしているだろ




からは予想できない意味である。(72) «Не красно изба углами, а красна пирогам»（家はそ
の美しい隅によってではなくピローグゆえに心楽しい。<家の良さは見た目ではなく心の





ラースヌィ」は「立派な」，「素晴らしい」という意味を表している。また (74) «красна 
птица пером, а человек умом.»（鳥は羽により美しく，人は頭により素晴らしい。<動物は
外見で判断するが，人は中身が重要。>）では，人間は見かけ（外見）よりも中身（内容・
実質）が大切である，また見かけだけでは判断してはならないという戒めを表している。


























(99) Выскочил красный зверь на белую поляну ― лисица, злая, с улыбкой,  хотя у этой 
злой улыбающейся собачки такой огромный хвост, как будто ей его и девать некуда. 
[М. М. Пришвин. Дневники]
貴重な獣が白い牧草地に飛び出した -どう猛で，笑顔を浮かべたキツネだ -この邪悪な笑顔の犬は，
まるでそれを置く場所がないかのような，とても大きな尾を持っている。












 Ну и обязательно в конце добавить (с красной строки), что такой-то делу партии 










(106) Но, Николай Иванович, я же по торговым делам путешествую, узнаю, где лучше 
сбывать красный товар.  [В. А. Обручев. В дебрях Центральной Азии] 
 しかしニコライ・イワノヴィチ，私は商売で旅をしています。反物を売りさばくのに良い場所
を見つけますよ。
(107) Чтобы этого не случилось, Пищимуха идет в красный ряд и покупает ей ситцу на 





























































































































第一義が「赤い色」に変わった 17 － 18 世紀であろう。赤い色が特に積極的に用いられた
のは，赤が社会秩序の象徴となったソビエト時代である。この時代にはкрасн-を語幹に持っ



































感情 警告・危険 ⾰命 職業 罰則 祝祭 ⽕・⽕災 美・若さ
⽇本 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ロシア 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
肯定・否定 どちらでもない 否定 どちらでもない どちらでもない 否定 肯定 否定 肯定
嬉しい・幸せ 価値ある 晴れた ⼤切な 儀礼⽤の 貴重な動植物 強調 機知
⽇本 × 〇 × × × × × ×
ロシア 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
肯定・否定 肯定 肯定 肯定 肯定 肯定 肯定 どちらでもない 肯定
改⾏ 布 ⾼値 教会 全くの 運命 安値 熟す
⽇本 × × × × 〇 〇 〇 〇
ロシア 〇 〇 〇 〇 × × × ×
肯定・否定 どちらでもない どちらでもない どちらでもない 肯定 どちらでもない 肯定 どちらでもない 肯定
校正 命 純真 損失 低俗 落第 校正 不浄 凶・悪
⽇本 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ロシア × × × × × × × × ×
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